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EL S.A.C. : REVOLUCION Y
EJERCICIO PROFESIONAL
El presente artículo debe ilustrar la últim a
parte de la biografía de Torres Clavé, la de s u
labor profesional y política durante l a
Revolución que se inició el 19 de julio, es deci r
su etapa al frente del Sindicato de Arquitecto s
de Catalunya .
Sin embargo el desconocimiento del SAC, de l
que hasta bien recientemente (1) no se habí a
publicado ningún estudio, nos obliga a dar un a
visión menos concentrada de s u
biografía, extendiéndola hasta hacer un retrat o
de la compleja situación de la industria de l a
construcción en Catalunya y de la profesión d e
arquitecto, en particular, durante los años d e
la guerra civi l
El marco circundante :
UNA REVOLUCION POLITICO-SOCIA L
La sublevación militar del 19 de julio de 193 6
en Barcelona tuvo un final rápido . La s
columnas militares que en la madrugada d e
aquel domingo convergían hacia el centro d e
la ciudad fueron interrumpidas por la s
barricadas que llenaron inmediatamente l a
ciudad. Las organizaciones obreras, que había n
armado a sus afiliados, junto con las fuerzas d e
la Guardia Civil que se mantuvieron adicta s
a la República, sofocaron aquella misma noch e
los últimos focos de insurgencia .
El levantamiento militar había producido, po r
vía de su extinción, un nuevo orden político y
social . El 21 de julio se constituía por decret o
de la Generalitat el Comité Central de la s
Milicias Antifascistas, este decreto reflejaba l a
importancia que las organizaciones obreras ,
especialmente la CNT-FAI, habían tenido en e l
aplastamiento de la insurrección . Con l a
creación de este organismo existían a partir d e
ese momento dos poderes paralelos, aunque
durante las primeras semanas que siguieron a l
inicio de la guerra el Comité, prácticament e
controlado por la CNT-FAI, fue el único pode r
efectivo de Catalunya . Se había puesto en
marcha una revolución .
El día 31 de julio, cuando aún la normalidad n o
había vuelto a la ciudad, nueve arquitectos (2) ,
la mitad de ellos socios del GATCPAC, s e
reunen en los locales de la UGT y decide n
constituirse en "Sindicat d'Arquitectes d e
Catalunya" adhiriéndose a la Unión General d e
Trabajadores .
Tres días más tarde (3 de agosto) se incauta n
de las oficinas, bienes y funciones del Colegi o
y de la Asociación de Arquitectos y el día 4,
ya instalados en la antigua sede de aquellos
organismos, se procede a la primer a
estructuración del Comité siendo nombrado s
secretarios generales Sert y Larrosa . Aquel, si n
embargo, no llegará a ocupar nunca el puesto ,
pues huye a París junto con su familia a caus a
de la inseguridad política de aquellos días par a
los miembros de la alta burguesía .
Las razones que impulsaron la creación de l
Sindicato fueron ofrecidas por Torres Clavé e n
la memoria leída en la Junta General del 12 d e
diciembre de 1936 :
". . .Era necesario, para sobrevivir, cambiar
rápidamente el concepto que todos ,
profesionales y no profesionales, teníamos del
arquitecto. De aquí en adelante, le está
encomendada a nuestra profesión una
importantísima misión social que cumplir y qu e
era necesario ver desde el principio, ya que no s
expon gamos a que se nos eliminara en la nueva
estructura de la sociedad. Es por esto qu e
constituimos el SA C. (. . .) El concepto que
nos merece un Sindicato es completament e
diferente al que teníamos de una Asociación
y de un Colegio . Un Sindicato interviene de una
forma mucho más activa en el trabajo
profesional y tiene, por tanto, una autoridad
mucho más grande en cuanto hace referencia a
la profesión . Han de depender del Sindicat o
todos los nombramientos de arquitectos
oficiales o de Entidades públicas . Es él quien ,
mediante un criterio justo y equitativo ha de
repartir los encargos y toda clase de trabajo
profesional e intervenir de una maner a
predominante en la adjudicación de los cargos,
concursos o nombramientos oficiales. . . "
La nueva situación social obligaba a un a
redefinición de los roles que la profesión debí a
desempeñar, Torres Clavé, en un artícul o
publicado en octubre del 36 en la revista de l
Sindicato (3), lo hacía de la forma siguiente :
"En los momentos actuales en que se está
llevando a cabo una nueva estructuración d e
la sociedad (. . .) los técnicos estamos llamados a
jugar un importante papel, que no podemo s
soslayar. Nuestra colaboración ha de ser franca
y decidida, dejando de lado, momentáneamente ,
todo otro interés que no sea el colectivo . Sólo
con esta colaboración incondiciona l
conseguiremos, a la vez que cumplir con
nuestro deber de ciudadanos, deshacer el
equívoco generalizado de considerarnos com o
una clase o profesión que está al margen de la
revolución social":
"Estamos viviendo una radical transformació n
del concepto que todos, profesionales y no
profesionales, teníamos hasta ahora de l
"Arquitecto" De hombre servil, esclavo, más
que ningún otro técnico, de una sociedad e n
período de descomposición, del capitalismo
inculto que imponía sus conveniencias y s u
criterio arquitectónico, pasará a ser el técnico
libre al servicio de sus propias ideas y
aficiones":
"Somos nosotros los que ( . .) hemos de prever y
divulgar, para una vida mejor de toda la
sociedad, todas aquellas soluciones del
problema urbanístico (. . .) encaminadas a
conseguir un mayor bienestar y facilitar un a
convivencia mutua entre los habitan tes de la s
ciudades y los pueblos. Somos nosotros los
que hemos de estudiar a fondo aquella s
soluciones racionales y técnicamente perfectas ,
que requerirán las construcciones de nuevo s
programas impuestos por la nueva sociedad.
Somos nosotros los que tenemos el deber d e
emplear nuestros esfuerzos para la salvación y
conservación de todos aquellos edificios que ,
arquitectónicamente representan un legado
insustituible para la historia de la cultura de
nuestro pueblo . Es con todo este program a
como podremos reclamar nuestro campo de
responsabilidad en la reestructuración de l a
sociedad "
Así, el día 5 se solicita para el Sindicato e l
control y la organización de todos lo s
trabajos e informes de carácter técnic o
referentes a la construcción .
En estos primeros días, coincidiendo con l a
afiliación al Sindicato del arquitecto Subiran a
y con el acceso de Torres Clavé a la direcció n
efectiva del SAC, se plantea el tema de l a
adscripción del Sindicato a la central obrer a
CNT . La preponderancia de esta central en l a
dirección política de la Revolución y l a
paradoja de que los arquitectos que habían
dirigido la transformación de la profesió n
estuvieran afiliados a la UGT, llevó a plantea r
la disyuntiva en una Asamblea General de l
Sindicato donde se adoptó la solución d e
constituirse en Sindicato Autónomo formad o
por dos secciones adscritas a la UGT y CNT ,
respectivamente, y dirigido por un Comité d e
Enlace paritario (4) . Esta solución permití a
evitar las luchas por la preponderancia sindica l
y abordar inmediatamente los temas esenciale s
que hacían referencia a la profesión .
Al día siguiente el Comité de Enlace publica e l
siguiente manifiesto (5) :
"El Sindicato de Arquitectos de Catalunya
tiene por objeto :
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1.- La defensa de los intereses morales y
económicos de sus miembros en tanto que
profesionales.
2.- Practicar, en la forma debida, los principio s
de solidaridad entre todas las organizacione s
obreras en general y, especialmente, entre la s
del ramo de la construcción .
3.- Garantizar el trabajo a todos sus afiliados .
4.- Declarar a todos los arquitectos, afiliados
al Sindicato, trabajadores de la construcción .
5.- Establecer un nexo entre las organizaciones
obreras de los demás países y trabajadores de
la cultura en general .
6.- Distribuir racionalmente el trabajo por
parte de este Sindica to, en tre todos sus afiliados .
7.- Establecer el Control de la construcción y
de la enseñanza y formación profesional de los
arquitectos.
Estos puntos se aclararán mediante sus
estatutos que se aprobarán a su debido tiempo .
Este Sindicato tiene vida autónoma, tanto
profesional como económicamente, de acuerdo
con las condiciones generales establecidas po r
las organizaciones obreras CNT y UG T, a las
cuales habrán de pertenecer indistintamente
nuestros asociados, y las particulares de las
otras organizaciones del Ramo de la
Construcción .
LA SITUACION DE LA INDUSTRIA DE L A
CONSTRUCCION TRAS LA INSTAURACIO N
DEL NUEVO ORDE N
La situación de la construcción en Catalunya e n
los años anteriores a la guerra no era buena, e l
número de obreros que dependían del secto r
era de más de 100 .000 (sobre una població n
activa de 970.000), y el paro era el más elevado
de todos los sectores industriales alcanzand o
el 17% (6) .
En los días inmediatos al 19 de julio un elevad o
número de trabajadores perdieron su trabajo a
consecuencia de la paralización de l a
construcción provocada por muy diversa s
causas, entre ellas cabrían destacarse l a
desorganización técnico-administrativ a
provocada por la huida o la muerte de alguno s
patronos y técnicos, el bloqueo de lo s
capitales de las empresas en los bancos, lo qu e
impedía el pago de salarios, el bloqueo de l a
financiación pública debido a la desorientació n
administrativa y la marcha de trabajadores al
Desfile de las Milicias Antifascistas por el carrer Ample . Julio de 1936 .
Foto extraida del libro de Edmond Vallés : "Historia Gráfica de la Catalunya Autónoma" .
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El Hotel Ritz, colectivizado . Del libro de Edmond Vallés, op . cit .
ESQUEMA DE LA MUNICIPALITZACIO DE LA PROPIETAT URBANA T-El SEU ENLLAC AMB LA NOVA ORDENACIO
DE LA CONSTRUCCIO EN UN PLA LOCA L
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frente que producía la desorganización de la s
obras .
Como respuesta a esta situación se procedió po r
parte de los obreros a la incautación de la s
empresas constructoras . Para suplir a lo s
órganos de dirección ausentes la CNT estructur a
unas comisiones de control que se compone n
de un arquitecto designado por el SAC, u n
aparejador nombrado por la Asociación de
Aparejadores y un delegado obrero de lo s
Sindicatos Unicos del Ramo de la Construcción .
La primera designación de arquitectos par a
estas comisiones de control se produce el 9 de
agosto, abarcándose desde empresas com o
Fomento de Obras y Construcciones o
Cubiertas y Tejados, por aquel entonces la s
mayores de Barcelona, hasta pequeñas empresa s
familiares .
Más tarde, el 24 de octubre, la Generalitat ,
entretanto había conseguido la disolución de l
Comité de las Milicias Antifascistas al entrar l a
CNT en el Gobierno de Catalunya, publica e l
"Decreto de Colectivización y Control de l a
Industria y el Comercio " , que da carta de
naturaleza a las incautaciones realizadas po r
los obreros .
Las disposiciones legales que incidieron en l a
construcción durante el período de la guerr a
civil fueron numerosas, a menud o
contradictorias y en cualquier caso
respondiendo a la relación de fuerzas políticas
existente . A este respecto hay que recordar qu e
en el año siguiente al 19 de julio la Generalita t
tuvo nueve gobiernos distintos . En tale s
condiciones cabe resaltar la firme trayectori a
que Torres Clavé imprimió al Sindicato, a pesa r
de los numerosos campos donde intervino y d e
las necesarias conexiones con la cambiant e
Administración .
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Una vez atendidos los problemas inmediato s
derivados de la propia constitución y de la s
exigencias más urgentes, se procede a l a
estructuración del SAC .
Si en un primer momento las decisiones s e
toman entre todos los miembros del Comité y
si el tema es más amplio se convoca la Asamblea
General, el 11 de agosto se decide crear una s
comisiones que estudien los problemas e n
forma concreta, para servir de orientadoras d e
los nuevos planteamientos sociales ,
especialmente en lo referente a las actividades
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